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Ȫ Ȁǜ ɬƹøɠǽȥȘśɡ 
1 VKu[w ưĭƷ 1ɬ<<ư?ɠóĭ;ƬAɡ 
2ɬ'%;ư? 
2 óĭƷ 1ɬ<<ó?ɠưĭ;ƬAɡ 
2ɬ'%;ó? 
3 Ēɟ õ(;"6 1ɬ<<õ(;"6ɠǵǭȖ)(ɡ 
2ɬ'%;õ(;"6ɠĔ¢Ȗ)(ɡ 






6 ôťƷ 1ɬ<<ôťƷ 
2ɬ'%;ôťƷ 
7 ǁȩ yý 1ɬ<<yýɠǅƈɡ 
2ɬ'%;yýɠçǶɡ 




 Ǽɪ ŖƣȬŧ,ȑŗ,ƥĨEǄȪvȀǜvɬƹø 
 
Ȫ Ȁǜ ɬƹøɠǽȥȘśɡɢȪ©&ǑÐA'-ƻƋA 
1 VKu[w ưĭƷ 1ɬ<<ưĭƷɠóĭ;ƬAɡ 
2ɬ'%;ưĭƷ 
2 óĭƷ 1ɬ<<óĭƷɠưĭ;ƬAɡ 
2ɬ'%;óĭƷ 
3 Ēɟ õ(;"6 1ɬ<<õ(;"6ɠǵǭȖvƖǻȖvɕìǼȊɡ 
2ɬ'%;õ(;"6ɠĔ¢Ȗ)(ɡ 
4 ñ"6 1ɬ<<ñ"6 
2ɬ'%;ñ"6ɠǫȖ)(ɡ 
5 Ƀ Ƀ 1ɬ<<ɃɠőȖvôťv×Ĭvƌƒ)(ɡ 
2ɬ'%;Ƀɠ1ǾŒÔ7BAɡ 
3ɬD:%Ƀɠ1ǾŒÔ7B% ªɃvĺČƷɡ 
6 ƾ 1ɬ<<ƾɠņȬ<ǟºȎ)(EÔ7)vÄåvƼƲvxȖœ)(ɡ 
2ɬ'%;ƾ 
7 Ġ Ġ 1ɬ<<ĠɠĠȚvĠİɡ 
2ɬ'%;Ġ 
8 ğ 1ɬ<<ğɠŤŞǼƩvƼƲv5ǼƩvȇƝ8ɡ 
2ɬ'%;ğ 





a zĹ 1ɬ<<zĹɠĀőȖvȝȠȖɡ 
2ɬ'%;zĹ 













a {Ĺ 1ɬ<<{ĹɠþǓ,ƻĸ*;ƬAɡ 
2ɬ'%;{Ĺɠƹ{*,8ƬAɡ 
14 b Ȅ8 1ɬ<<Ȅ 
2ɬ'%;ȄɠɞBɞBɡ 
15 c   1ɬ<< ɠƲĜvŘĐȑƷvɕìǼȊɡ 
2ɬ'%; ɠƜƱƷɕìǼȊɡ 
16 d F 1ɬ<<FɠZlÉvpe)ĲE|AŠȰɡ 
2ɬ'%;FɠòǅvŎŋƷv{Úɡ 
17 ÃȢ śA 1ɬ 
18 ţ 1ɬ 
19 Ìı 1ɬ 
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